










































商業 工業 公務団体等 無職
朝鮮人 12.5 12.5 12.5 13.9 13.5 12.l 12.6 
中国人 9.8 9.7 9.9 9.8 11 10.2 10.9 
フィリピン人 10.9 10.8 11 10.9 11.3 10.7 11.3 
インド人 6.7 6.3 7.4 9.6 7目2 6.7 7.8 
インドネシア人 9.7 8.3 10 10.5 10.2 9.4 10 
タイ人 7.6 7.4 7.8 7.9 7 7.4 7目B
ミャンマー人 8.9 8.9 8.9 9.3 8.2 9.1 8.7 
ベトナム人 10.3 10.8 9.5 7.6 11.5 10.3 9.8 
アメリカ人 3目4 3.9 2.6 4.2 1.7 4.3 2.5 
イギリス人 4.3 4.5 3.9 4.7 4.4 4.4 4 
フフンス人 4.1 4.4 3.7 4.1 5.7 4.3 3.7 
オーストフリア人 11.5 11.5 11.4 11.5 11.4 11.6 11.2 
ドイツ人 4.8 4.7 5 4.3 5.8 4.7 4.9 
イタリア人 6.5 7.1 5.7 6.5 8.4 7.1 6.7 
ロシア人 11.8 1.3 12.5 12.3 13.9 11.4 12.6 
黒色人種 12.6 12.6 12.5 12.2 14 12.9 12.8 




















































男性 女性 中国語 英語英文 国際文化交流
人数 169 59 llO 72 55 22 





































上品 優しい 柔らか 歯切れが良い
フランス語 4.22 日本語 3.66 日本語 3.78 英語 3.82 
日本語 3.55 フフンス語 3.58 フランス諾 3.61 スペイン語 3.6 
英語 2.97 ロシア語 2.82 ロシア諾 2.84 中国語 3.45 
スペイン語 2.92 スペイン語 2.78 スペイン語 2.66 韓国語 3.41 
ロシア語 2.92 英語 2.67 英語 2.64 ロシア言苦 2.95 
韓国語 2.45 韓国語 2.59 韓国語 2.54 フランス言苦 2.69 
中国語 2.37 中国語 2.29 中国語 2.33 日本語 2.61 
細やか 実用 美しい かっこいい
日本語 3.62 英語 4.18 フフンス誇 3.97 7す三舌日五口 4.22 
フランス言苦 3.17 日本語 3.52 日本語 3.57 フランス寵i 3.82 
ロシア誇 3 中国語 3.21 英語 3.4 スペイン語 3.71 
スペイン語 2.96 スペイン語 3.1 スペイン諾 3.15 ロシア語 3.13 
韓国語 2.96 韓国語 3.08 ロシア語 3.04 中国語 2.95 
英語 2.93 フフンス言苦 2.76 中国語 2.79 日本語 2.85 
中国語 2.89 ロシア語 2.7 韓国語 2.68 韓国語 2.82 
好き 都会的 静かに聞こえる うるさく聞こえる
日本語 4.04 英語 3.93 日本語 3.44 中国語 4.01 
英語 3.82 フランス言昔 3.35 フランス~'!f 3.4 韓国語 3.42 
中国語 3.44 スペイン語 3.04 ロシア語 2.87 スペイン諾 3.34 
フランス語； 3.17 日本語 2.96 スペイン語 2.45 英舌n五ロ 3.22 
スペイン語 3.15 ロシア語 2.7 韓国語 2.43 ロシアi'!f 2.78 
韓国語 2.97 韓国語 2.67 英語 2.26 日本語 2.38 
ロシア語 2.79 中国語 2.65 中国語 1.92 フランスE苦 2.35 
i昆かい 早口 好ましい 軽快
日本語 3.7 中国語 '4.53 日本語 3.53 英語 3.93 
フランス語 3.24 英語 4.15 英語 3.39 中国語 3目59
スペイン語 2.98 韓国語 3.73 フランス語 3.21 スペイン語 3.4 
韓国語 2.94 スペイン語 3.63 中国語 3.19 韓国語 3.14 
ロシア諾 2.82 ロシア語 3.2 スペイン諾 3.09 フランス~'!f 3.08 
フ字す＝きロ五ロ 2.76 フランス註f 3.05 韓国語 3.01 ロシア語 2.95 
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昭和36年 14% 69% 
昭和46年 30% 54% 
昭和56年 42% 42% 



































62 言語と文化論集 No目 14
図4 英語のイメージ
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上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 18 32 34 8 39 36 35 12 70 13 23 22 18 7 
② 74 74 81 21 49 47 50 22 45 22 66 85 62 26 
③ 62 40 37 45 57 58 57 69 44 81 45 53 81 85 
④ 13 20 14 87 23 23 25 60 10 49 32 8 8 42 
⑤ 2 3 2 8 。 4 。 6 。 3 3 I 。 7 
合計 169 169 168 169 168 168 167 169 169 168 169 169 169 167 
英語
上口口 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美L~、 かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 7 5 4 44 11 73 25 76 52 52 2 3 9 42 
② 35 14 22 74 29 57 45 59 59 63 7 19 62 78 
③ 74 75 55 27 70 34 72 28 36 44 45 83 82 42 
④ 50 69 83 21 54 3 24 4 16 7 92 60 15 6 
⑤ 2 5 4 2 4 I 2 I 5 2 22 3 。。
合計 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 
中国語
上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 3 3 6 31 8 13 9 14 24 3 2 3 11 34 
② 15 11 14 59 32 43 30 29 48 11 5 16 34 58 
③ 40 40 30 39 69 81 57 68 78 84 20 81 101 52 
＠ 94 93 98 34 52 29 62 49 16 63 91 62 22 23 
⑤ 17 22 21 6 8 3 11 9 3 7 51 7 I 2 
合計 169 169 169 169 169 169 169 169 169 168 169 169 169 169 
77ンス語
上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 73 31 25 6 9 3 46 40 16 12 14 9 5 3 
② 67 57 72 21 37 21 80 73 31 5唱 67 45 43 41 
③ 23 63 53 67 97 87 36 44 90 78 61 93 102 91 
＠ 4 15 18 63 25 48 5 9 29 19 26 20 18 34 
③ 2 3 I 12 I 10 2 3 3 2 I 2 。。
合計 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 168 169 
スベイン語
上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 7 2 4 21 8 11 9 29 13 4 I 9 5 11 
② 28 26 16 76 22 36 44 80 34 36 6 17 29 64 
③ 8日 76 70 54 93 84 81 42 91 94 70 102 111 77 
＠ 5日 60 74 16 44 32 31 15 25 30 81 38 22 13 
⑤ 3 4 4 I I 5 3 2 5 4 10 I I 3 
合計 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 167 168 168 
ロシア語
上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 6 5 5 8 10 3 7 10 6 I 4 3 3 6 
② 26 25 25 29 23 17 32 42 15 17 28 18 15 24 
③ 88 78 79 81 96 84 90 75 88 85 78 94 111 94 
④ 40 51 52 42 31 50 33 37 52 57 51 48 35 39 
⑤ 6 7 5 6 6 12 4 2 5 6 4 3 2 3 
合計 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 165 166 166 166 
韓国語
上品 優しい 柔らか 歯切れ 細やか 実用 美しい かっこいい 好き 都会的 静か 温かい 好ましい 軽快
① 2 7 6 15 4 8 5 7 16 3 2 9 9 8 
② 8 20 20 61 36 41 17 24 22 15 14 18 23 42 
③ 68 51 47 68 81 78 76 77 80 81 54 95 96 85 
＠ 72 73 76 20 39 34 55 47 37 58 78 41 36 24 
⑤ 16 15 17 2 6 5 13 11 11 9 18 3 2 6 




上品 優しい 柔らか 歯切れ細やか 実用 美しい
かっこ
好き 都合的 静か うるさい温かい 早口 好ましい 軽快がいしE いい
日本語 3.58 3.68 3.88 2.71 3.63 3.81 3.38 3.08 4 3.05 3.39 2.54 3.66 2.9 3.53 3 
英語 3.07 2.78 2.76 3.85 3.05 4.07 3.56 4.25 3.66 3.81 2.39 3.27 2.75 4.03 3.27 3.83 
中国語 2.63 2.46 2.54 3.32 2.95 3.22 2.71 2.86 3.24 2.63 2.07 3.93 2.68 4.32 3.15 3.53 
フランス語 4.19 3.53 3.51 3.02 3.24 2.95 3.92 3.75 3.08 3.37 3.53 2.36 3.24 2.97 3.2 3.2 
スペイン語 3.24 3.17 2.95 3.66 3 3.22 3.29 3.72 3.22 3.17 2.6 3.33 3.07 3.71 3.12 3.36 
ロシア語 3.05 2.88 2.95 3.12 3.07 2.88 3.12 3.28 2.84 2.74 2.6 2.86 2.78 3.12 2.95 2.98 
韓国語 2.6 2.75 2.68 3.33 3.07 3.04 2.7 2.82 2.88 2.75 2.32 3.47 2.86 3.63 2.91 3.02 
女性
上品 優しい 柔らか
歯切れ細やか 実用 美しい かっこ 好き 都会的 静か うるさい温かい 早口 好ましい 軽快がいい いい
日本語 3.54 3.65 3.72 2.55 3.61 3.37 3.67 2.72 4.05 2.91 3.46 2.3 3.73 2.62 3.54 2.85 
英語 2.92 2.61 2.57 3.8 2.87 4.24 3.31 4.2 3.9 3.99 2.18 3.19 2.76 4.21 3.45 3.98 
中国語 2.23 2.2 2.21 3.51 2.85 3.19 2.83 2.98 3.55 2.65 1.83 4.05 2.68 4.64 3.21 3.62 
フランス言語 4.23 3.61 3.65 2.5 3.13 2.65 3.99 3.85 3.21 3.34 3.33 2.34 3.23 3.08 3.21 3.01 
スベイン語 2.75 2.56 2.5 3.56 2.93 3.03 3.07 3.7 3.11 2.96 2.36 3.34 2.92 3.58 3.07 3.42 
ロシア語 2.84 2.79 2.78 2.85 2.96 2.59 2.98 3.05 2.76 2.68 3 2.73 2.84 3.23 2.86 2.93 





好き 都会的 静か うるさい混かい 早口 軒ましい 軽快がいい いい
日本語 3.58 3.72 3.82 2.69 3.7 3.58 3.63 2.9 4.17 3.01 3.48 2.39 3.74 2.79 3.63 3 
英語 3 2.68 2.65 3.86 3.01 4.23 3.48 4.31 4.01 4 2.23 3.23 2.77 4.18 3.49 4.01 
中国語 2.4 2.34 2.36 3.51 2.89 3.26 2.86 3.03 3.57 2.68 1.92 3.94 2.72 4.59 3.26 3.63 
フランス語 4.47 3.81 3.75 2.81 3.38 2.91 4.34 4.06 3.7 3.53 3.38 2.19 3.38 2.98 3.62 3.21 
スペイン語 3.3 3.11 3.04 3.94 3.26 3.49 3.64 4.09 3.94 3.21 2.55 3.3 3.21 3.79 3.6 3.74 
ロシア語 3.5 3.42 3.23 3.27 3.38 3 3.62 3.69 3.62 2.69 3.04 2.54 3 3.15 3.46 3.27 
韓国語 2.66 2.9 2.79 3.52 3.21 3.36 2.96 3.16 3.58 2.91 2.6 3.22 3.15 3.61 3.42 3.33 
興味ない
上品 優しい 柔らか 歯が切いれい細やか 実用 美しい
かっこ
好き 都合的 静か うるさい温かい 早口｜貯ましい 軽快いい
日本語 3.41 3.38 3.56 2.29 3.38 3.35 3.26 2.71 3.56 2.82 3.29 2.44 3.53 2.44 3.18 2.58 
英語 2.65 2.45 2.45 3.5 2.35 3.75 2.75 3.65 2.3 3.45 2.35 3.3 2.55 3.8 2.7 3.25 
中国昔話 1.87 1.73 1.87 2.67 2.8 2.6 2.07 2 2 2.33 1.87 4.53 2.27 4 2.4 3.07 
フランス詩 4.1 3.46 3.53 2.62 3.05 2.68 3.8 3.73 2.91 3.27 3.41 2.42 3.15 3.05 3.03 3 
スベイン語 2.75 2.64 2.5 3.45 2.82 2.93 2.94 3.57 2.83 2.97 2.4 3.37 2.86 3.55 2.89 3.27 
ロシア語 2.79 2.71 2.77 2.87 2.91 2.62 2.91 3.03 2.61 2.69 2.82 2.83 2.78 3.18 2.78 2.87 
韓国語 2.3 2.35 2.33 3.33 2.77 2.89 2.46 2.57 2.53 2.5 2.3 3.57 2.77 3.79 2.72 3 
